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This reports lists all donors who gave at least $100
to Osgoode Hall Law School from May 1, 2003 to
April 30, 2004. Those donors who have requested
anonymity do not appear in the listings. While we
have made every effort to ensure accuracy, please
let us know of any errors or omissions by calling the
Office of Advancement, Osgoode Hall Law School. 
At the 2004 Osgoode Hall Law School convocation The Honourable Peter
Cory, in his role as the 11th Chancellor of York University, addressed the
graduating students. He told them that good lawyers share four important
qualities: courage, industry, patience and perseverance. A lawyer needs
courage to undertake unpopular causes and clients; industry to perform the
required hours of preparation and fact checking; patience to understand
excited clients and witnesses; and perseverance to achieve a fair and just
result. These were heartfelt words from a man who truly understands the
important role that individuals play in Canada’s justice system.
It made me think of my own graduation from Osgoode. My classmates and
I were grateful to our families who provided encouragement and support
throughout our three years of study. We recognized the important role of
the faculty who instructed us on the complexities of the law. And, of course,
we were appreciative of the lifelong friendships we had formed. Students
who graduate from Osgoode today also acknowledge a fourth group – our
donors. The alumni, friends and law firms listed in this Report on Giving
have, without doubt, influenced the success of our graduates. Through the
generous support of our donors we are able to assist students in financial
need, reward outstanding academic achievement and renovate our teaching
space. In short, we are able to provide our students with opportunities they
could never have otherwise had.
I would like to thank the donors listed in this report. Your philanthropy has
made a difference. It has allowed us to educate the next generation of
lawyers who will, like the graduates who went before them, serve the justice
system and society. 
Dean’s Message
Patrick Monahan (LLB ‘80)
Dean
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THE OSGOODE HALL LAW SCHOOL 
COAT OF ARMS
The Osgoode Hall Law School coat of
arms represents the Law School’s foun-
dations. The left hand side of the shield
depicts a Doric pillar surmounted by a
beaver and entwined with a scroll
inscribed “Magna Charta Angliae”,
referring to the English Magna Carta.
These symbols are drawn from the coat
of arms of The Law Society of Upper
Canada. They represent the protection
of individual rights and the foundation
of good government in Canada.
The right hand side of the shield carries
the arms of two English Inns of Court:
the arms of Lincoln’s Inn above and the
arms of the Inner Temple below.
Lincoln’s Inn was the Inn of Court of
William Osgoode, the first Chief Justice
of Upper Canada. Its shield depicts the
grist-mills which are used in grinding
grain. The Inner Temple was the Inn of
Court of John White, the first Attorney-
General of Upper Canada. The Pegasus
represents poetic inspiration. It is an apt
metaphor for the creativity of law, while
the grist-mills represent its discipline.
Above the shield is the portico of the
east wing of the Osgoode Hall building
in downtown Toronto. In front of the
portico is the lighted lamp heralding
the enlightenment of learning. 
The inscription at the bottom of the
arms, “Per Jus Ad Justitiam” expresses the
Law School’s motto and commitment,
“Through Law to Justice.”
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Contributors to Osgoode Hall Law School 
2000 – 2004
*Does not include Ontario government matching funds of $585,981
The William Osgoode Society
Fellow
Harry W. Arthurs
Rudolph P. Bratty
Fraser Milner Casgrain LLP
F. Douglas Gibson
Balfour J. Halévy
J.P. Bickell Foundation
The Law Society Foundation
John D. McCamus
Nelson Arthur Hyland Foundation
Power Corporation du Canada
Companion
Bastedo Stewart Smith
Howard S. Black
Bogoroch & Associates*
Brian D. Bucknall and Mary Jane Mossman
Cassels, Brock & Blackwell LLP*
Ralph Caswell*
Cavalluzzo, Hayes, Shilton, McIntyre & Cornish
Larry D. Clarke
Genest Murray
Goodman & Carr LLP
Miles M. Halberstadt
Reuben A. Hasson*
A. Elizabeth Hayes
Richard M. Ivey
Kenneth Laundy
Lax O'Sullivan Scott LLP
Suzanne E. Leggett
F. Beverley Matthews
Nortel
Robert G. Orr
Osgoode Hall Obiter Dicta*
Paul I.B. and Tevis Staniszewski
Art Vertlieb *
Garry D. Watson
Philanthropist
The Law Foundation of Ontario
Founder
Elizabeth A. and Harley D. Hallett
Mark I. Nathanson
Builder
Blake, Cassels & Graydon LLP
Donner Canadian Foundation
Goodmans LLP
Henry White Kinnear Foundation
William G.C. Howland
Isabel and Charles Woodrow
Patron
Willard Z. Estey
Fasken Martineau DuMoulin LLP
The Henry N.R. Jackman Foundation
The Loftus Family 
McCarthy Tétrault LLP
McMillan Binch LLP
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ted Rogers
Benefactor
Borden Ladner Gervais LLP**
William Brody
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Peter W. Hogg
Hope Charitable Foundation
Sydney Reid Johnston
Alexander D. McKenzie
Joseph and Antoinette Sorbara**
Catherine M. and R. Nelles Starr
Nathan A. Taylor
Torys LLP
The William Osgoode Society has been established to honour the
Law School’s most generous donors. Named after the first Chief
Justice of Upper Canada, the Society reflects the School’s long history
and important influence on legal education. Members in the Society
include individuals, law firms, foundations, and associations whose
cumulative paid gifts total more than $25,000. Members who have
given more than $100,000 will also be recognized in the York
University Honour Court.
Philanthropist $5 million +
Founder $1 million to $4,999,999
Builder $500,000 to $999,999
Patron $250,000 to $499,999
Benefactor $100,000 to $249,999
Fellow $50,000 to $99,999
Companion $25,000 to $49,999
* New member to William Osgoode Society     ** Advanced to a new giving society
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Osgoode Hall Law School is one of this country’s finest law
schools as a result of the vision, wisdom and resolve of those
charged with its leadership. Our gift societies are named in hon-
our of five of the first deans for their contribution to building an
institution that is internationally recognized for its excellence in
legal education. 
William A. Reeve Circle $10,000 plus
1889 – 1894
Newman W. Hoyles Circle $5,000 to $9,999
1894 – 1923 
John D. Falconbridge Circle $1,000 to $4,999
1923 – 1948 
Charles E. Smalley-Baker Circle $500 to $999
1949 – 1958 
H. Allan Leal Circle $100 to $499
1958 – 1966 
The societies recognize the contributions of annual fund donors
who are committed to upholding our tradition of academic excel-
lence by supporting the Law School’s mission. Membership in a
society is based on paid gifts to Osgoode Hall Law School during
the University’s fiscal year. 
The Osgoode Hall Law School Fund
Chair’s Message 
The Osgoode Hall Law School Fund symbolizes
the ardent belief of our alumni, friends, faculty and
staff in the Law School. In the four short years
since its inception, the Fund has grown 346 per
cent. This is truly inspiring. It demonstrates that
there is dedicated support for the Law School and
the role it plays in legal education and scholarship. 
It should also be noted that this year, in addition 
to direct contributions to the Law School, we were
able to benefit from the Ontario government’s
matching program, the Ontario Student
Opportunity Trust Fund. The government has pro-
vided Osgoode with $585,981 to match donations
made to endowed student bursaries. The Law
School’s endowment has therefore grown by more
than $1 million in just one year!
I have always been proud to be an alumnus of
Osgoode Hall Law School. It has an illustrious 
roster of alumni and a distinguished history that is
without equal among Canada’s law schools. I am
also enthusiastic about its future. There is an
energy and drive to create new opportunities and
prepare Osgoode for the road ahead nationally and
internationally. Osgoode will continue as a leader
and innovator in part because of the supporters
listed in this report. As Chair of the Osgoode Hall
Law School Fund, I thank you for your commit-
ment and generosity.
Thomas G. Bastedo, Q.C. (LLB ‘69)
Chair
Osgoode Hall Law School Fund
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William A. Reeve Circle
Bastedo Stewart Smith
Howard S. Black
Blake, Cassels & Graydon LLP
Bogoroch & Associates
Borden Ladner Gervais LLP
Rudolph P. Bratty 
Ralph, Steise and 
Thomas Caswell
Fasken Martineau 
DuMoulin LLP
Estate of Murray Greenbloom
Reuben A. Hasson
A. Elizabeth Hayes
Shin Imai
The Law Foundation 
of Ontario
Osgoode Hall Obiter Dicta
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Paliare Roland Rosenberg
Rothstein LLP
Samuel Schwartz
Joseph and Antoinette
Sorbara
Art Vertlieb 
Janet E. Walker
Estate of Isabel Dickson
Woodrow
Newman W. Hoyles Circle
Brian D. Bucknall
Balfour J. Halévy
Ronald Hoffman
David M. Humphrey
George J. Leon
H. David Locke
National Association of
Japanese Canadians
Victor M. Saccucci
Estate of James Innes Stewart
John D. Falconbridge Circle
Erika Abner and S. John Page
ADR Chambers
Aird & Berlis LLP
Ronald Appleby 
Harry W. Arthurs
Jerry S. Balitsky
Thomas G. Bastedo
Thomas R. Begora
Avie Bennett
Frank H. Bennett
Bereskin & Parr
W. Brent Binions
Kenneth L. Boland
Robert A. Bondy
Adeline Borins
Kathy Bradford
Reuben Bromstein
Stephen A. Brunswick
Arnold Cader
Carswell
Cassels, Brock & 
Blackwell LLP
Sandra Chapnik
Richard K. Chojnacki
Larry D. Clarke
Sharon B. Cohen and Elliott
Peranson
Colin C. Coolican
Ronald A. Crane
Davies Ward Phillips &
Vineberg LLP
The de Pass Family
Elvio L. DelZotto 
H. W. Osmond Doyle
Robert Drolet
Bruce Durno
A. Marie Dyach and 
Edward A. Strange
Gloria and Seymour Epstein
Estate of William 
G.C. Howland
Bill Estey
Kenneth E. Field
Roy C. Filion 
Marie A. Finkelstein
Fogler Rubinoff LLP
Fraser Milner Casgrain LLP
Shelley A. Gavigan
Gillis Zago LLP
A. Gerold Goldlist
Frank K. Gomberg
Brian H. Greenspan
Edward and Suzy Greenspan
A. Lorne Greenspoon
Gordon Hachborn
Harold G. Fox 
Education Fund
Anita Herrmann
Carol M. Huddart
Henry K. Hui
Hunter Keilty Muntz & 
Beatty Ltd.
Richard and Genevieve Huta
The Insolvency Institute 
of Canada
Ross S. Irwin
Karen E. Jackson
Larry Kagan
Edward J. Kelly
Edward P. Kerwin
Stewart E. Kingstone
Robert D. Kligman 
and Sandra Secord
Paula S. Knopf
Dale H. Lastman
Warren Law
Suzanne E. Leggett
LexisNexis Canada Inc.
Jinyan Li
Glenys and Nathan
Lindenberg
Phillip Litowitz
John Logan
Timothy M. Lowman
Crawford M. MacIntyre
Andrea M. Margles
Irving H. Marks
John R. Matheson 
McCarthy Tétrault LLP
John L. McDougall 
James P. McIlroy
Richard C. Meech 
Vincent A. Mercier
Miller Thomson LLP
Kirk Stevens
K. A. Siobhan Monaghan
Patrick J. Monahan
John W. Morden
Mary Jane Mossman
Noordin S. Nanji
Nelson Arthur Hyland
Foundation
A. Winn Oughtred
Chris G. Paliare
Douglas A. Palmateer
Marina S. Paperny
Peter T. Parkinson
Philip Patterson
Laurence A. Pattillo
Susan J. Peacock
Robert D. Peck
Pinkofskys
J. D. Timothy Pinos
Harvey Poss 
Print & Post Digital
Communications Inc.
Robert D. Reilly
William S. Rice
Rojaerlojo Foundation
John M. Rosen
Virginia A. Schuler
Scotiabank Group
Victor M. Seabrook 
B. Barry Shapiro
Sherwin H. Shapiro
Shearman & Sterling LLP
Sherrard Kuzz LLP
Glenn Sigurdson
MacGregor D. Sinclair
Anna Siu
Society of Trust and Estate
Practitioners
Span-Co General Contractors
Limited
Gertrude Speigel
St. Leonard's House (Peel)
Thomas J. Standish
Guthrie J. Stewart
Janet E. Stewart 
Terrance A. Sweeney
The Howard and Carole
Tanenbaum Family
Charitable Foundation
Ronald G. Thomas
Torys LLP
John and Lori Ulmer
Donald R. Velanoff
G. Patrick Vernon 
Robert Sze-Kwok Wai
Garry D. Watson
Bonnie J. Wein
E. Anthony Williams
Tracy L. Wynne
Morden S. Yolles
Mark I. Young
Charles E. Smalley–Baker Circle
George W. Adams
Margaret N. Archibald 
Association of Universities &
Colleges of Canada
Allan M. Austin
Bank of Montreal
Peter J. Barbetta
Marianne E. Barrie
Douglas A. Bean
Allan L. Beattie
Carol Beckmann
George A. Beecroft
Denise E. Bellamy
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Annual Paid Gifts
R. Paul Belzil
Alan Bennett 
Irving and Lita-Rose
Betcherman
Elaine N. Beutel
Douglas G. Bice
Blaney, McMurtry LLP
Daniel and Kelly Bodanis
Andrew E. Borins
Elaine and Stephen Borins
Sandford F. Borins
Norma and Max Borinsky
John W. Brooke
Richard J. Buset
Michelle Cader
Raquel Cader
Paul Calarco
Gordon D. Capern
Edwin A. Christie 
N. Paul Cloutier
Judith and Marshall Cohen
Irwin Cooper
David L. Corbett
William A. Corbett 
Mary F. Cornish
Peter D. Cory
David E. Cosco
Charles G. Cowan 
G. Blair Cowper-Smith
Criminal Lawyers' Association
Robert C. Cronish 
James C. Davis
Michael De Rubeis
Nancy M. Deshaw
Shirley A. Deyell
Michael A. Disney
L. Leslie Dizgun
Gary W. Dolinski
Terrence J. Donnelly
Patrick W. Dunn
Bernard L. Eastman 
Diana and R. Paul Edmonds
Donald A. Elliott 
D. Robb English
Gordon M. Farquharson 
Federation of Chinese
Canadian Professionals
(Ont.) Education Fdn.
Roderic G. Ferguson 
George D. Finlayson
J. Michael Fitzpatrick
Arne I. Fors
John A. Friendly
Jack M. Futerman
Bruce N. Futterer
Gale Cup Moot
Daryl L. Gelgoot
Eric Gertner
Keith M. Gibson
Lorne V. Glass
Helen and Marvin Goldberg
Richard M. Goldman
Gowlings
James A. Graham
Nancy E. Gray
Maurice A. Green
Susan E. Greer
Wilfrid P. Gregory 
Stanley Z. Grossman
Richard H. Habbeshaw
David E. Harris
Ronald J. Hawkshaw
Heller, Rubel 
James A. Hodgson
Peter W. Hogg
Stephen A. Holmes
Richard Horodyski
Alexandra H. Hoy
Charles Humphrey
John Hylton
Susan Hylton
Frank Iacobucci
A. Jamie Isbester
Richard M. Ivey 
Peter G. Jarvis
Rose Jick
Keri A. Johnston
Russell G. Juriansz
Peter C. Kalbfleisch
Estherelke and Robert Kaplan
Robert G. Keel
Helen E. Keeley
Carolyne G. Kerr
Wayne T. King
Edwin S. Kirkland
Michael L. Kline
Koskie Minsky
Lafontaine Lodge Limited
Gregory L. Lafontaine
Catherine A. Laing
Lang Michener
Gerald Lapkin
John I. Laskin
Douglas V. Latimer
Frieda and Jack Laufer
Peter D. Lauwers
Lawrence Lawrence
Stevenson LLP
Lax O'Sullivan Scott LLP
Joan L. Lax
Patrick J. LeSage
Jack B. Levine
Bill and Risa Levine
Earl J. Levy
Paula V. Locke
Wailan Low
P. Dougal MacDonald
Danielle and 
A. Donald MacKenzie
Macleod Dixon LLP
E. David and Kathryn Manace
Kenning Marchant
Frank N. Marrocco
Dianne L. Martin
James C. McCartney
Karin A. McCaskill
Robert B. McGee 
Robert F. McGlynn
J. I. McKay
McMillan Binch LLP
R. Roy McMurtry
Kent McNeil
Arthur K. Meen
David A. Morin
Donald F. Morrison
James C. Morton
Sydney Moscoe 
David Moscovitz
National Association of
Japanese Canadians,
Hamilton Chapter
David R. Neill
Elaine S. Newman
John H. Nichols
John A. Nixon
Paul J. Nolan
Robert C. Nuttall
Thomas G. O'Connor
Ogilvy Renault
Terrence J. O'Sullivan
Albert P. Pace
Pallett Valo
Jeffrey O. Palmer
Paul J. Pape
Patterson Palmer Law
Barbara Payne
Richard L. Pivnick
Ed Porasz
Robert P. Preszler
Ronald L. Radley
Todd A. Reybroek
Harry J. Riva
Alvin B. Rosenberg
Aser Rothstein
Stanley H. Rutwind
Edward Saunders
Michael M. Sax 
Robert G. Schipper
Alanna Scott
Shibley Righton LLP
Richard E. Shibley 
B. Franklin Shostack
John E. Sievenpiper
Robert A. Sinclair
Gary E. Siskind
A. Britton Smith 
Sheryl A. Smolkin
Melvyn L. Solmon
E. Cameron Somerville 
Howard Steinberg
Gerald Sternberg
Norman J. Stewart
H. Robert H. Stikeman 
Stockwoods LLP
Louis P. Strezos
Ralph A. Sutton
F. Diane Teeple
Stephen D. Thom
Ian G. Thorne
Thorsteinssons
Peter R. Tice
Charles B. Ticker
Frank A. Tremayne 
Ruth I. Wahl
Teresa J. Walsh
Eleanor C. Washington 
William R. Watson
John and Janet Webber
Corina S. Weigl
WeirFoulds LLP
Donald D. White
Jo-Ann P. Willson
J. Sebastian Winny
James M. Wortzman
Thomas C. Wright 
Ngai On Young
Frederick and Joyce Zemans
H. Allan Leal Circle
Irving and Rosalie S. Abella
Leo Adler
Anthonio Agozzino
Catherine Aitken
Carol A. Albert-Firestone
Scarlat and Shirley Albright
six
Annual Paid Gifts
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Lincoln M. Alexander 
David C. Allan
Michele S. Altaras
David L. Altman
Anthony F. Ambrozic
Ian B. Anderson
Nancy and William Anderson
Philip Anisman
Dionysios Apostolides
Malcolm S. Archibald
Harold J. Arkin
Grant H. Armstrong
Robert P. Armstrong
William J. Armstrong
Harvey J. Ash
Frank M. Au
A. George and Lara Awad
Nancy L. Backhouse
Julia A. Bailey
Francine I. Baker-Sigal
Mackie Balcan
Thomas C. Baldwin 
Constance Baran-Gerez
Dolores M. Barbini
Ihor W. Bardyn
Joyce Barrass
Norbert Bartels
Deanna Lorraine Barwick Wall
Margaret R.N. Bayduza
David L. Beard 
Jane M. Beatty
Stanley M. Beck 
Jean Bedard
Robert A. Beder
Herbert Beiles
Bellmore & Moore
Toby Belman
Edward P. Belobaba
Norman Bennett
Paul Bennett
Mark L. Berenblut
Daniel R. Bereskin
Gilda C. Berger
Elliot Berlin
Julius N. Berman 
Henry Bernick
Sandra J. Bernstein
Bernet and Thelma Berris
David C. Besant
Myer Betel
Thomas Beveridge
Evan J. Bickerton
Michael M. Bines
Kenneth C. Binks 
Ian C. Binnie
Jerry N. Birenbaum
Shelley R. Birenbaum
Sandra G. Birnbaum
Donald H. Bitter 
Harry Blaier
Robert A. Blair
Jennifer Blishen
Suzette M. Blom
Henry G. Blumberg
Linda Bertoldi and W. Bogart
Michael G. Bolan
Irene G. Borins Ash
Beverley Borins
Edward and Eva Borins
Joan Borinsky
Duncan C. Boswell
Messod Boussidan
Joseph W. Bovard
Bowyer, Greenslade, 
Webster, Allison
Neil T. Boyd
Christopher G. Bradley
Rino C. Bragagnolo 
Leonard A. Braithwaite 
Katrina A. Brannan
Colm Joseph Brannigan
George F. Brant
Lisa Sheryl Braverman
Lloyd Brennan
Barry A. Brissenden
Phyllis R. Brodkin
Myer Brody
Douglas M. Brooker
Donald J. Brown 
Kevin M. Brown
Nicole Denise Brown
Thomas W. Brown
Douglas I. Bruce 
Mary A. Bruce
P. John Brunner
Douglas M. Bryce
William M. Bryden 
Bryon Patton and Associates
W. Grant Buchan-Terrell
Geoffrey E. Budden
Barbara and Jim Bunton
Marilyn and Peter Burns
Paul K. Burstein
Katharine L. Byrick
Norman E. Byrne 
George A. Calder 
June Callwood
Denise D. Campanella
Donald L. Campbell 
Ian S. Campbell
Garfield K. Caracciolo
Jean P. Carberry
Mary C. Cardwell
Sharon Ann Carew
Thomas J.P. Carey
James D. Carnwath
James R. Carrie
Douglas H. Carruthers
George E. Carter
Terrance S. Carter
James R. Caskey 
Marvin and Lynn Catzman
Paul J. Cavalluzzo
Bruno Cavion
James Chadwick
Faralee A. Chanin-Cook
Elliott and Nancy Chaplick
Ian T. Chapman
Louise V. Charron
Elizabeth D. Chasson
Christopher A. Chen
Earl A. Cherniak 
Henrietta Chesnie
Nancy and J. Robert Chittick
Carole Marie Chouinard
Kirby Chown
Ibrahim Cintosun
Arthur H. Clairman
James H. Clarke 
Susan Clarke
John H. C. Clarry 
E. Gordon Cleland
Michael J. Cloney
Douglas F. Coate
Irving D. Cochrane 
Charles B. Cohen 
Howard Cohen
Jeffrey I. Cohen
Max M. Cohen
Kareen J. Colbert
Emily C. Cole
Craig R. Colraine
Lorne I. Colt
William E. Colter
Roger G. Conant
Antonio Conte
George A. Cook
Garret J. Cooligan 
Cooper, Sandler & West
Alan Cooper
Allan S. Cooper 
Paul M. Cooper
Paul D. Copeland
Fernando D. Costa
Jennifer Coulter
John W. Craig
J. Douglas Crane 
H. Purdy Crawford 
James C. Crawford
Bozidar Crnatovic
Donald A. Cromarty 
Eleanore A. Cronk
James W. Cruickshank
M. Melvin Crystal
Maurice Cullity
Mary A. Cummings
Mary S. Cunha
Current Affairs with Erika Biro
George Czutrin
Noel M. Daley
Raffaele D'Angelo
Philip Daniels
Ronald M. Dash
Alexander J. Davidson
Beverley P. Davies
Fiona M. Davis Brown
Davmol Developments
W. Brian Dawe
Bruce D. Day
Gerald F. Day
Elisabeth M. De Marco
Daniel J. Deacon
John M. Dean
David A. Decker
Peter V. Dejulio
Debbie Del Monte
Perry and Rae Dellio
Clifford R. Demaray
Derstine Penman
Hugh M. Desbrisay
Christopher M. Devereux
John P. Devine 
Sean Dewart
Rocco Di Pucchio
Sheldon L. Disenhouse
Michael R. Doody
A. Burke Doran 
Sally Doulis
Scott B. Dow
William F. Dow
Norman W. Dowad
E. Drew Dowling
James E. Doyle
Linda S. Dranoff
Clifford E. Dresner
Antonio H. Duarte
Polly Ann Sobier had planned to leave a gift in her will to
Osgoode Hall Law School in honour of her late husband, the
Honourable Ronald E. Sobier, but then she had another idea.
“I thought to myself why am I waiting until I die?” Mrs.
Sobier recalled. “I’d rather make a gift now while I’m alive.”
That is how The Honourable Ronald E. Sobier Entrance
Award, which will be awarded annually to an entering stu-
dent who has excellent academic standing, a record of com-
munity or extracurricular involvement and demonstrated
financial need, came to be established. 
When Mrs. Sobier’s generous gift is matched by the Ontario
government’s Ontario Student Opportunity Trust Fund
(OSOTF) and York University, a deserving entering student
will receive a $9,000 award to help defray the cost of first-
year tuition.
Mrs. Sobier’s remarkable gift is a legacy to her husband of 22
years who died seven years ago. “I wanted to do something
lasting in Ron’s memory to celebrate his life and work.”  
A respected lawyer and jurist as well as a kind and generous
man with a zest for life, Justice Sobier was the only child of a
Polish immigrant and his first-generation Canadian wife. He did
not learn to speak English until he went to school, and his father
was determined that he should make a mark in the world. 
After graduating from Osgoode in 1961, Justice Sobier joined
the law firm of McCarthy and McCarthy (later McCarthy
Tétrault LLP) and was made a partner in 1971. He became a
Queen’s Counsel in 1975 and married Polly Ann a year later.
He was appointed to the Ottawa-based Tax Court of Canada
in 1990 where he served until his death in 1998 of a suspect-
ed heart attack at the age of 60. He was also a director of
Family Day-Care Services, vice-chairman of Diabetes Canada,
a fund raiser with Queen Elizabeth Hospital, past-president
of the Albany Club in Toronto, and he spent 11 years on the
Election Finances Commission of Ontario.
“Ron always felt a lawyer should be someone who is well-
rounded and involved in the community,” said Mrs. Sobier,
adding “he would have been happy” with his entrance award.
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Entrance Award
H. Allan Leal Circle  cont’d
Leo H. Dudley
Denis and Patricia Duke
Roy A. Dullege
J. Reid Duncan
Wilfred R. Dupont 
Graham Dutton
Michael J. Dwyer
Gordon W. Ecclestone 
Harry W. Edmondstone
Marlys A. Edwardh
Lara M. Edwards
S. Gail Edwards
G. Bud Eisenberg
Robert G. Elgie 
Murray N. Ellies 
Paul Emond
Michael Eng
Robert W. England
Arnold Englander
Philip M. Epstein
Karen Michelle Erlick
William Errington 
Bette L. Eubank
Andrew A. Evangelista
John F. Evans 
Scott A. Exner
Robert L. Falby 
Ronald J. Farano 
Stephen H. Farber
Tamara Farber
Frank P. Farfan
James M. Farley
Lorne E. Farr
Eugene B. Fedak
Bernard Feintuch
Kathryn N. Feldman
Scott K. Fenton
Margot J. Ferguson
Onofrio Ferlisi
Lori Ferman-Disenhouse
Lee and Shannon Ferrier
William J. Festeryga
Sam Norman Filer and 
Toni Silberman
June and Robert Filler
Norman F. Findlay
Harold Fine
Jack J. Fireman 
Barry Fisher
Rosemary A. Fisher
Stanley G. Fisher 
Gerard D. Fitzhenry 
Michael S. Fitzpatrick
William F. Flanagan
Howard E. Fleming 
Ron E. Folkes
Andrew Forbes
Sandra A. Forbes
James E. Fordyce
Maureen D. Forestell
Laura M. Formusa
Robert E. Forsyth 
Christopher Scott Foulon
E. Eva Frank
Donald Fraser and 
Judythe Little
Elaine and Harry Friedman
Irving I. Frisch
Bernie and Irene Frolic
Judith Ann Fudge
Michelle K. Fuerst
Janet Marie Fuhrer
Della Fulgosi
A. James Fuller
Katie Fullerton
Rutu Gadhia
Brenda J. Gainer
Dov Gal
Susan E. Galarneau
Patrick T. Galligan
John A. Gamble
Arthur D. Gardner
Howard Garfield
Roger Garland
Bernard B. Gasee
James C. Gaskin 
Gregory W. Gee
Brigitte J. Geisler
Michael A. Geist
Raymond M. Gelgoot
John A. Geller 
Lisa R. Gelman
Louie R. Genova
George Biro Real Estate
Limited
Marika Cooper Giles
Nora A. Gillespie
Janna S. Ginsberg and 
Muriel E. Ginsberg
Marcie M. Girouard
Bruce Glass
Myron L. Gochnauer
Sheldon J. Godfrey
Alan D. Gold
Jack H. Goldberg
Mitchell Goldberg
Gerald J. Goldenberg
Calvin S. Goldman 
Gordon D. Goldman
Immanuel Goldsmith 
Morris Goldstein
Jeffrey B. Gollob
Avrom A. Gomberg
Gustavo Gonzales
Goodman & Carr LLP
Albert Goodman
Susie Goodman
Wolfe D. Goodman 
Leslie T. Gord
James P. Gordon
Brian L. Gorlick
Lorraine Gotlib
Richard M. Gotlib
Stephen T. Goudge
Max A. Gould
Elizabeth K. Grace
Cynthia S. Graff
Thomas D. Graham 
Timothy F. Graham
B. T. Granger
Alan Grant
R. J. Gray
Robert J. Gray
Pamela A. Green
Roger Greenberg
J. Douglas Grenkie
Gary and Jane Griesdorf
Janet R. Grinsted
Garson Guberman
H.E. Crowe & Associates Inc.
Charlotte Haber
Miles M. Halberstadt 
Kenneth J. Hale
Philip L. Halliday
John P. Hamilton
David W.R. Hammond
Peter W. Hand
Michael A. Handler
Frank Handy
Kenneth G. Hare
Elaine Harris
Lesley E. Harris
Peter A.J. Harris
John W. Hart
Robert S. Hart 
Steven F. Hartley
David G. Harvey
James C. Hathaway
Andrew James Heal
Will Hechter
Thomas Heeney
Thomas G. Heintzman 
Paul Hellen
Brian Heller
David R. Henders
Lois J. Henderson
Peter T. Henderson
Anthony O. Hendrie
Judy and Thomas Hendy
Marie T. Henein
Patricia C. Hennessy
Theodore S. Herman
Casimir N. Herold
Susan Hidaka
Adrian Hill
Gordon M. Hill
John Lorne Hill
Marcel and Patricia Himel 
Joel R. Hirsch
Stanton B. Hogg
Keith A. Hoilett
Mimi Hollenberg
Wayne L. Hooey 
Edward J. Hore
Margot L. Hornseth
Robert D. Houghton
Michael K. Housley
Edward J. Houston
Nigel J. Howcroft
Henry R. Howitt
Clayton A. Hudson
John D. Hudson
Roger T. Hughes
Andrew S. Hukowich
Ian M. Hull
Brooke Hunter
Larry Hurd
Margot A. Hurlbert
Celeste Iacobelli
Nancy J. Iadeluca
John A. Inch 
Rodger E. Inglis 
Jerry Ingrassia
J. David Innes 
Ann and Julius Isaac
Irwin Z. Isenstein
Elizabeth D. Iwata
Sarah C. Jacob
Michael Christopher Jason
Lynne D. Jeffrey
Daniel S. Johnson
G. Thomas Johnson
Glen R. Johnson
William S. Johnson
Jeremy G. N. Johnston
Nigel P. Johnston
Stephen Johnston and 
Brenda Woolley
David O. Jones
The Joseph L. Rotman
Charitable Foundation
Ron Jourard
Trevor D. Jukes
Michael F. Kacaba
Ian N. Kady
The Kahanoff Foundation
Brennan Kahler
Michael A. Kainer
Kathy L. Kalinowsky
Marilyn Kaplan Davis
Andromache Karakatsanis
and Athanassios T. Karvanis
Sheldon L. Kasman
Melvin Y. Katz
Donna and Fred Kaufman
Neil A. Kaufman
Hendrik Keesmaat
Krista J. Kehl
Anthony Keith 
Jane E. Kelly
Miriam Kelly
James F. Kennedy 
John C. Kennedy
L. Maureen Kenny
W. Stirling Kenny
Martin Kerbel 
Marc Samuel Kestenberg
John B. Keyser 
Donald G. Kidd
John A. Kirby
Gary Kissack and 
Victoria E. Winter
Frances P. Kiteley
Marcus Klee
Stephen Kline
Peter M. Klohn
Gloria R. Klowak
Samuel Kolber
Adam and Katherine Konrad
Joseph H. Konst
Susan Himel and Neil Kozloff
Bernard Kraft
Danny and Myra Krangle
Richard H. Krempulec 
Horace Krever
Boris Krivy 
Lawrence H. Kroeker
Bradley G. Kruger
Emile and Josie Kruzick
Gary R. Kunnas
Stanley R. Kurisko
Marvin Kurz
Gil Labine
Jean Marc Labrosse
Lawrence P. Lagowski
Robert F. Lamb
Vincent A. Lammi
Stanley I. Landau
Julie M. Lando
Dennis G. Lane
Daniel V. Lang
Susan E. Lang
Kenneth A. Langdon
Douglas G. Lash
Ian Latimer
Hugh G. Laurence
Annual Paid Gifts
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The Art Vertlieb, Q. C. Award 
Vancouver lawyer Art Vertlieb, Q.C. has never shied away
from making a commitment – except when he was deciding
on a career. His mother wanted him to be a doctor, and so
to please her he enrolled in pre-med at the University of
Arizona. But on the first day of orientation when he heard
the dean speak about the curriculum, Vertlieb became so
bored he left the session an hour later declaring, “I want to
go into law.” 
Vertlieb went on to obtain a Bachelor of Science and
Business Administration from the University of Arizona in
1969 (the Canadian equivalent of a Bachelor of Commerce)
and then an LLB from Osgoode in 1972. To this day, his
love for the law and the legal profession – and for Osgoode
– knows no bounds.
“Everything I am in life falls from the wonderful opportunity
I had to get a legal education at Osgoode,” says Vertlieb
who is one of the Law School’s most passionate alumni.
He was the driving force behind a generous gift of $78,872
from the Class of 1972 three years ago, and has helped
organize numerous class reunions and other Law School
events in British Columbia. In addition, he was involved
with the Osgoode Centennial Campaign (1989 to 1994) that
raised $6.9 million and was honoured in 2002 with an
Alumni Gold Key Award for his outstanding contributions
to the Law School.
Father of three sons and partner in Vertlieb Dosanjh,
Vertlieb’s enthusiasm, keen mind, strong leadership skills
and passionate commitment are evident in everything he
does. “It’s important to do things that matter and not put
yourself first all the time,” he says.
Vertlieb, who is a founding member of the Trial Lawyers
Association of British Columbia as well as the Lawyers
Assistance Program, which helps lawyers and their families
struggling with addiction, has generously donated The Art
Vertlieb, Q.C. Award to financially assist an Osgoode stu-
dent from B.C. who has demonstrated leadership through
extracurricular activities and has good academic standing. 
H. Allan Leal Circle  cont’d
Sharon Lavine
Barbara J. Lawrie
S. Lynne Lawson
Valerie A. Lawson
LCFR Agencies Inc.
Joanne E. Leatch
Sidney J. Lebowitz
Seung-Yoon Lisa Lee
Keith Lee-Whiting
William M. Lehun
Jerrold Leichtling and 
Arlene Sarner
Steven H. Leitl
Dennis K. Lenzin
Gregory B. Lepp
Ray and Sylvia M. Levin
Eleanor Levine and 
Paul Sandor
J. Alexis Levine
Michael A. Levine
Ronald I. LeVine
Roslyn Joan Levine
Sheri Levine
Harriet I. Lewis
James E. Lewis 
R. William Lewis
Robert D. Lightbody
Allen M. Linden
Carole A. Lindsay
Steven William Lingard
Marilyn M. Linton
Lipman, Zener & 
Waxman LLP
Douglas H. Lissaman
The Lloyd and Gladys Fogler
Foundation
Stewart L. Lockwood
Richard A. Lococo
John F. Logan 
George E. Loker
Jeffrey J. Long
Claudia L. Losie
Ernest Loukidelis
Barbara J. Loveys Catto
John M. Lowndes 
Gary H. Luftspring
Ross B. Lundy 
Charles R. MacColl
Carolyn L. MacDonald
James C. MacDonald
John A.B. Macdonald
W. Lindsay MacDonald
Barbara A. MacFarlane
Ronald M. MacFarlane
Gerald Machtinger
Alison R. MacKay
June and Michael Mackenzie
Richard P. Macklin
Helen MacLeod
Leslie H. Macleod
Bruce MacPhee
James MacPherson
Harry Maddison
Anke Magnus
Dan Malamet
Melanie A. Manchee
Les Mandelbaum
Harry S. Mandell 
Ronald D. Manes
Alan H. Mark
ten
Sheryl A. Markel
Cy Marks
Roberta L. Markus
Dow and Fredzia Marmur
Gerald H. Marsden 
Lorna R. Marsden
Lauren E. Marshall
Pamela J. Marshall
Eileen S. Martin
John Martin
Barry H. Matheson
Rollin M. Matsui
Christopher J. Matthews
Jeremiah W. Matthews 
Arlene M. Mayers
Joseph M. McBride 
John D. McCamus
Daniel E. McCarthy
Susan L. McCawley
William R. McCormick
Gillian McCullough
Dorothy Zolf McDonald
Jeffrey M. McEown
Grant E. McGlaughlin
Cindy L. McGoldrick
E.J. McGrath
Wm. Tom McGrenere 
Robert G. McIntosh 
Sean P. McKenna
Michael Geoffery McLachlan
Mary Jo McLaren
Mundy Yvette McLaughlin
Mary C. McLean
John McMahon
Helen Marie McMorrow
R. Brooke McNabb
J. David McPhail
Neil McPhail
Jill E. McWhinnie
J. Alexander Menzies 
Stephen Menzies
Cecile and Fred Metrick
Mark D. Mickleborough
David M. Midanik
M. Bradley Middleton
Vello E. Mijal
Sumner N. Milender
Donald J. Milligan
Peter A. Milligan
Albert J. Milstein
Edwin B. Minden
Michael E. Minkowski
Chester C. Misener
Gail E. Misra
John R. Moffat
Michael and Riky Moldaver
Anne M. Molloy
Christopher A. Montague
Monteith Baker & Johnston
Kenneth Moore
Deborah Moores
Barbara M. Morgan
Gerald J. Morris
Hugh G. Morris 
Patrick G. Morris
Stephen R. Morrison
Janet Mosher
Louis Mostyn 
Katrina L. Mulligan
Grant G. Murray
Robert E. Murray 
Frank B. Musil
Daved M. Muttart
Eric Nadler
Judy G. Naiberg
Constance T. Nakatsu
Alison H. Narod
J. Murray Neilson 
C. Ann Nelson
Clifford S. Nelson
E. Peter Newcombe 
Sydney S. Newman
Elaine Newton Wilder 
and Alan Wilder
Gordon G. Nicholls
Albert R. Nigro
John C. Noonan
Mohad A. Noor
Ian V. B. Nordheimer
Norman Biback 
Professional Corp.
Stevan Novoselac
Dennis R. O'Connor 
Martin E. Offman
John D. O'Flynn
Niall E O'Hegarty
M. E. Olmsted-Osborne
Maryka J. Omatsu
Donald D. Organ 
Ida Organek
Mark M. Orkin 
Bonnie Anne O'Rourke
Coulter A. Osborne
J. Christopher Osborne
Marie C. Oswald
Charles K. Overland 
Peter and Violet Owen
Gerald O. Oyen
Murray B. Page 
Victor S. Paisley
Russell W. Palin
Simmie J. Palter
John R. Parkinson
Robert J. Patton
Susan E. Paul
Catherine A. Pawluch
Garfield M. Payne
Greg Payne
Stephen Pearl
Peel Law Association
Derek J. Penslar
N. Jane Pepino 
Rudolph C. Peres 
Harry Perets
David and Renee Perlmutter
Monica M. Perot
P. William Perras 
Clayton R. Peterson
George A. Phillips
Guy R. Phillips
Marilyn L. Pilkington
Thomas Pister
Frank Pizzitelli
Kathryn M. Podrebarac
Lori Polachek
Ioannis John Polyzogopoulos
Ramneek K. Pooni
William Popovski
Edward J. Posliff
Anne E. Posno
Richard A. Prendiville
Kevin W. Prentice
Christophe Preobrazenski
Carole A. Prest
Margot Priest
S. D. Promislow
Michael G. Quigley and 
Dale Philp 
R.S. Montgomery Inc.
Theodore H. Rachlin 
Katharine A. Rajczak
Ralph & Roslyn Halbert
Foundation
Gerald L. R. Ranking
Raphael Partners
Connie and Robert Rapp
Sam Rappos
Lola Rasminsky
Alan A. Redway 
Zoltan Poznan and 
Agnes Reicher
Ronald Christian Reid
William V. Reid
Robert H. Reilly
Timothy E. Reilly
Paul H. Reinhardt
Arn C J Reisler
Arthur B. Renaud
James S. Reycraft
Louie L. Reznick
Kevin James Richard
Michael Gary Richardson
Jonathan L. Richler
George R. Richmond 
Virginia Robeson
Geoffrey G. Robinson 
Paula A. Rochman
Patricia Rogerson
Edward Rohacek
Ian N. Roher
Richard H. Rohmer
William L. Roland
Debra E. Rolph
Juan G. Ronderos
Vivian E. Ropchan
Giacomo A. Rosati
Arthur A. Rose
Jack M. Rose
Avra Rosen
Susan D. Rosen
Marc Rosenberg
Joy Rosenstein
Diane and Joseph Rosenthal
Harold Rosenthal 
Jonathan M. Rosenthal
Ross & Ross
Alexander Steven Ross
John L. Ross
Margaret A. Ross
Martin V. Ross
Robert Roth
Allan O. Rouben
Ann E. Rounthwaite
Jeannine M. Rousseau
Andrea W. Rowe
Gale Rubenstein
Berte Rubin
Freddy M. Rubinoff
Stephen S. Ruby
J. Jay Rudolph
Valeria Ruoso
Howard Aaron Rusak
S & A Strasser Limited
Naomi Cohen and 
Jared Sable
Harriet E. Sachs
Annual Paid Gifts
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Rodger Andrew Sadler
Geraldine M. Sadoway
Laura M. Safran
Heather A. Salter
Liora Salter
Carla M. Salzman
Philippa G. Samworth
Glenn E. Sandberg
Tracy C. Sandler
Delayne M. Sartison
Mary T. Satterfield
Nicola Savin
Jeffrey Patrick Scanlon
Paul B. Schabas
Harry and Judy Schachter
Guillermo Schible
Corinne and Scott Schillin
Lionel H. Schipper 
Norman H. Schipper 
Alexander Schneider
Brian and Annalee Schnurr
Jeffrey R. Schroeder
David A. Schulze
Pearl E. Schusheim
Robert K. Schwartz
Ruth Schwartz
David G. Scott
Reid Scott
Scott's & Mendez Overseas
Andrea J. Seale
David G. Seaton
Rocco M. Sebastiano
M. Joy Sellers
Nadia A. Senyk
Silja S. Seppi
S. Rebecca Shamai
Shapiro & Shapiro
David B. Share
The Sharp Foundation
Mitchell W. Sharp 
Robert J. Sharpe
Steven B. Sharpe
David and Ruth Shaul
Lionel B. Shaul
Sandra Shaul and 
Christopher Varley
Joseph D. Sheard
Callum Shedden
Timothy R. Sheldon
Lorne M. Shelson
William A. Sheppard 
Sherbury Holdings Inc.
Joseph J. Sheridan
Irvin H. Sherman 
Henry R. Shields
Julia S. Shin-Doi
John W. Shirer 
Florene Shuber
Matthew J. Shuber
Allan Shulman
Jackie and Michael Shulman
Herbert S. Silber
Arthur D. Silver 
Janet Simmons
Harvey J. Sims
Pat and Pekka Sinervo
Jan Sipos
Gerald and Judy Slan
The Honourable Madam Justice Moira 
Lenore Caswell Award
To say that the law played a significant role in the life of the
Honourable Madam Justice Moira Caswell is an understate-
ment. It was her passion, her vocation and her avocation. In a
distinguished career as a lawyer and judge, Justice Caswell
valued the law almost as much as she valued her family,
friends and colleagues.
“She came from a long line of lawyers,” said her husband,
Ralph Caswell, also a lawyer, noting that her father, two broth-
ers, a sister and an uncle all studied law. “Most lawyers like the
application of the law. Moira liked the law itself. She enjoyed
reading and legal research and she was also interested in legal
personalities such as Oliver Wendell Holmes.”
In an outpouring of generosity, The Honourable Madam
Justice Moira Lenore Caswell Award was established to honour
the memory of this engaging woman who was a passionate
advocate for access to affordable and timely justice. The award
will be given annually to second-year Osgoode students who
have shown an interest in community service and who demon-
strate financial need.
One of 14 women in her class, Justice Caswell graduated from
Osgoode with an LLB in 1960 and was called to the Bar in
1962. At the time of her tragic death in a skiing accident in
2003, she had been a judge for 21 years, starting with the
Provincial Court Civil Division in 1982 and moving to the
Ontario Court Superior Division in 1992.
Prior to that, she practised commercial and real estate law for
20 years and also served as an instructor for the Law Society of
Upper Canada, program co-chair for the Canadian Bar
Association and as a fact-finder and mediator on the Ontario
Education Relations Commission. In addition, she was heavily
involved in community work, serving on the Boards of Women’s
College Hospital, the St. Joseph’s Health Centre Foundation,
Victoria Day Care Services, and York Montessori Schools.
“Moira’s greatest strength was her enthusiasm. She liked
people,” says Ralph Caswell who met his future wife when
they were students at Osgoode in the late 1950s. They mar-
ried upon graduation and went on to have two children,
Steise and Tom.
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Carol and Paul Slavens
Jeffrey M. Slopen
Stephen B. Smart
Catherine A. Smith
Georgia A. Smith
James R. Smith
Kevin R. Smith
Linda D. Smith
Paul M. Smith 
Peter H. Smith
Snowy Owl Management Inc.
Robert O. Snyder
William R. Sobel
Joan R. Sohn
Carl and Virginia Solomon
Herbert H. Solway 
Morrey Solway
Lorne M. Sossin
Betty and John Speakman
Jonathan Speigel
Christopher M. Speyer
Barry A. Spiegel 
Harvey Spiegel
Spivak Foundation
Harvey Spring
Erwin Stach
Stephen J. Stafford
Lesley E. Stalker
Stancer Gossin Rose LLP
Lois and Marvin Stark
S. Harvey Starkman
David J. Stearn
James S. Steel 
Sheldon P. Stein
Ralph B. Steinberg
Ronald S. Steinberg
Richard P. Stephenson
Paul Stern
Richard N. Stern
Leonard Stone
Robert B. Storey
Ray Stortini
Timothy E. Storus
Rino A. Stradiotto 
Michael M. Strathman
A. Alan Strike 
Sunni S. Stromberg-Stein
Barry D. Stuart
Peter B. Stuart 
Louella M. Sturdy
Visha Nankumarie Sukdeo
Terry Sulley
Robert A. F. Sutherland
Sara J. Sutherland
Howard Sutton
Jeffrey Sutton
Melvin and Sharon Sutton
M. F. Swanson
Christopher J. Sweeney
Sandra C. Swystun
Olga S. Szkabarnicki
J. R. Philippe Tardif
William G. Tatham
Carol Tator
J. Stephen Tatrallyay
Allen R. Taylor
James A. Taylor 
Telus Corporation
Edward Then
David B. Thomas
Nye Thomas
Christopher H. Thompson
Karen A. Thompson
Donald V. Thomson
Pamela Thomson
T. Charles Tierney
Howard and Catherine Tile
Michael A. Tile
Gretchen A. Timmins
John J. Tobin
Larry Todd
Radoslav Z. Tofilovski
Paul V. Tomlinson
Ronald Tomosk
Christine A. Torry
Rosalyn Train
Fabien Tremblay
Joseph A. Tripodi
Sidney H. Troister
James A. Tsuji
Eric M. Tucker
John Tucker
Robert B. Tuer 
Carl A. Turner
L. Turner
Kim M. Twohig
Eleftheria R. Tzimas
Goldie Ungar
Edwin G. Upenieks
Boyd Upper
Ruth G. Urbach
Susan L. Van Der Hout
Francine Van Melle
Paul W. Vandenbosch
Harry R. Vanderlugt
Bernard J. Varcoe
John R. Varley
Richard L. Verity 
Village Builders Inc.
David S. Vinokur
Marco Visentini
Henry Vogelsang
Michael Volpatti
Norfi A. Volpe
Willa M.B. Voroney
Damir Vrancic
Paige A. Wadden
Harry Waisberg
Lorie Waisberg
Graham R. Wakefield
C. Edward Walden
John H. Wallace
Deborah L. Wall-Armstrong
Lisa Wallenstein
Robert J. Walmsley
George T. Walsh
Peter R. Walsh
Linda M. Walters
John J. Wardlaw 
Martin R. Wasserman
Cynthia D. Watson
Jennifer Joan Watson
Marie-Louise Wcislo
Kent L. Webster
Robert N. Weekes
Robert D. Weiler 
Michael Weinberg
William W. Weissglas
Thomas J. Weisz
Anthony Wellenreiter
Steven L. Wesfield
Gordon I. Wetstein
Arthur C. Whealy
Brian H. Wheatley
Ken A. Whent 
W. John Whittaker 
Joseph M. Wiacek
Robert P. Wildeboer
J. Thomas Wiley
James Wilkinson
Charles L. Wilson 
Janet M. Wilson
Peter F. Wilson
Jack D. Winberg
Wingate Arts Ltd.
Alan D. Winter
Earl and Pauline Wintraub
John M. Wissent
Linda M. Wolfe
William R. Wolski
Teresa Y.T. Wong
J. Stepan Wood
James C. Wood
Robert D. Wortzman
James B. Wright
Keith E. Wright
Leslie A. Wright
Roger D. Yachetti 
Stephen S. Yanover
Sevag Yeghoyan
Thomas Hartley Yeo
Michael A. Yermus
Erica Jane Young
Harley Young
Mike M. Young
Richard B. Young
Haskell and Rochelle Zabitsky
Daniel R. Zadorozny
Nicholas J. Zaffiro 
Rita M. Zaied
David Zarek
Dragi Zekavica
Jacob S. Ziegel
Derek Zulianello
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1929-1939 $10,810
Thomas R. Begora
Wilfrid P. Gregory 
Estate of William G.C. Howland
Harry S. Mandell 
Mary C. McLean
Estate of James Innes Stewart
Harry Waisberg
Class of 1940 $900
Henry R. Howitt
William E. Colter
Richard H. Habbeshaw
Michael J. Cloney
Class of 1947 $600
Douglas I. Bruce 
E. Cameron Somerville 
Class of 1948 $2,700
George E. Carter
Edwin S. Kirkland
John R. Matheson 
Mark M. Orkin 
A. Britton Smith 
Charles L. Wilson 
Class of 1949 $4,250
John W. Brooke
Edwin A. Christie 
Larry D. Clarke
Donald A. Elliott 
Wolfe D. Goodman 
J. I. McKay
Arthur K. Meen
Alvin B. Rosenberg
William A. Sheppard 
Class of 1950 $3,875
William M. Bryden 
John H. C. Clarry 
Irving D. Cochrane 
Roger G. Conant
Peter D. Cory
David R. Grant 
Edward J. Houston
Richard M. Ivey 
Ronald M. MacFarlane
Richard C. Meech 
E. Peter Newcombe 
Geoffrey G. Robinson 
Peter B. Stuart 
George T. Walsh
Class of 1951 $2,000
Allan L. Beattie
James H. Clarke 
Beverley P. Davies
Clifford R. Demaray
Gerald H. Marsden 
P. William Perras 
Richard H. Rohmer
Reid Scott
Joseph D. Sheard
W. John Whittaker 
Class of 1953 $5,510
Lincoln M. Alexander 
Kenneth C. Binks 
Norman E. Byrne 
Gordon W. Ecclestone 
Harry W. Edmondstone
George D. Finlayson
Keith M. Gibson
John P. Hamilton
John M. Lowndes 
Gordon G. Nicholls
Arthur A. Rose
Edward Saunders
Richard E. Shibley 
James A. Taylor 
G. Patrick Vernon 
Joseph M. Wiacek
Class of 1954 $4,270
Allan M. Austin
Garret J. Cooligan 
Charles G. Cowan 
Robert G. Elgie 
William Errington 
Gordon M. Farquharson 
Stanton B. Hogg
Stanley R. Kurisko
Grant G. Murray
Murray B. Page 
Harold Rosenthal 
A. Alan Strike 
Robert J. Walmsley
Gordon I. Wetstein
Class of 1955 $3,360
Malcolm S. Archibald
George A. Beecroft
Douglas H. Carruthers
Alexander J. Davidson
John A. Geller 
John F. Logan 
Joseph M. McBride 
Robert E. Murray 
Victor M. Seabrook 
Eleanor C. Washington 
Nicholas J. Zaffiro 
Class of 1956 $3,375
Douglas F. Coate
Irwin Cooper
John P. Devine 
Patrick T. Galligan
Joseph H. Konst
Horace Krever
George E. Loker
Chester C. Misener
John D. O'Flynn
Clayton R. Peterson
George A. Phillips
Norman H. Schipper 
John W. Shirer 
Robert A. F. Sutherland
John J. Wardlaw 
Class of 1957 $28,354
Margaret N. Archibald 
David L. Beard 
Rino C. Bragagnolo 
Rudolph P. Bratty 
William A. Corbett 
Philip Daniels
Ronald J. Farano 
Gerard D. Fitzhenry 
Robert J. Gray
Estate of Murray Greenbloom
Douglas V. Latimer
Robert G. McIntosh 
J. Alexander Menzies 
Hugh G. Morris 
Thomas G. O'Connor
Martin E. Offman
Rudolph C. Peres 
Robert H. Reilly
Herbert H. Solway 
Harvey Spring
Class of 1958 $5,760
Alan Bennett 
Donald H. Bitter 
Leonard A. Braithwaite 
Charles B. Cohen 
Shirley A. Deyell
Michael S. Fitzpatrick
Annual Paid Gifts by Class
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Gordon Hachborn
Theodore S. Herman
Dennis G. Lane
R. Roy McMurtry
Donald J. Milligan
James S. Reycraft
Lionel H. Schipper 
Carl Solomon
Ralph A. Sutton
Allen R. Taylor
Robert B. Tuer 
Class of 1959 $4,867
Julius N. Berman 
Douglas G. Bice
Donald A. Cromarty 
John A. Gamble
James C. Gaskin 
Lorraine Gotlib
Douglas H. Lissaman
Ernest Loukidelis
Sydney Moscoe 
Louis Mostyn 
Coulter A. Osborne
Robert P. Preszler
Theodore H. Rachlin 
Ronald L. Radley
David G. Scott
Morrey Solway
S. Harvey Starkman
John B. Webber
Class of 1960 $40,236
Anthony F. Ambrozic
Marianne E. Barrie
Michael G. Bolan
George A. Calder 
Mary C. Cardwell
James R. Carrie
Ralph Caswell
Earl A. Cherniak 
Marshall Cohen
George A. Cook
Elvio L. DelZotto 
Terrence J. Donnelly
Graham Dutton
Murray N. Ellies 
Arnold Englander
Howard E. Fleming 
Robert E. Forsyth 
Howard Garfield
Immanuel Goldsmith 
Anthony O. Hendrie
John D. Hudson
J. David Innes 
James F. Kennedy 
John B. Keyser 
Stewart E. Kingstone
Boris Krivy 
Allen M. Linden
Jeremiah W. Matthews 
John R. Moffat
Gerald J. Morris
Donald F. Morrison
Sydney S. Newman
Charles K. Overland 
Jack M. Rose
Arthur D. Silver 
Barry A. Spiegel 
Harvey Spiegel
James S. Steel 
Ray Stortini
Rino A. Stradiotto 
C. Edward Walden
Class of 1961 $3,689
Douglas A. Bean
James R. Caskey 
J. Douglas Crane 
A. Burke Doran 
Eugene B. Fedak
Arthur D. Gardner
Rodger E. Inglis 
Richard H. Krempulec 
Kenneth A. Langdon
Patrick J. LeSage
Earl J. Levy
Alan A. Redway 
Frank A. Tremayne 
Richard L. Verity 
Class of 1962 $3,900
Grant H. Armstrong
P. John Brunner
Allan S. Cooper 
William J. Festeryga
Arne I. Fors
Gordon D. Goldman
Robert S. Hart 
Wayne L. Hooey 
John A. Inch 
Robert O. Snyder
Ronald G. Thomas
Norfi A. Volpe
Class of 1963 $2,365
Arthur H. Clairman
James W. Cruickshank
John F. Evans 
B. T. Granger
Carol M. Huddart
William R. McCormick
Wm. Tom McGrenere 
Donald D. Organ 
Ken A. Whent 
Class of 1964 $2,500
Jack J. Fireman 
A. James Fuller
Miles M. Halberstadt 
Peter G. Jarvis
Ross B. Lundy 
Barry H. Matheson
Dennis R. O'Connor 
Anthony Wellenreiter
Brian H. Wheatley
Class of 1965 $2,020
Norman Bennett
Myer Betel
Paul D. Copeland
Robert B. McGee 
Gerald O. Oyen
Terrance A. Sweeney
Class of 1966 $3,750
Donald J. Brown 
Thomas G. Heintzman 
Gloria R. Klowak
John L. McDougall 
J. David McPhail
Irvin H. Sherman 
Paul M. Smith 
Robert D. Weiler 
Class of 1967 $9,475
Ihor W. Bardyn
Colin C. Coolican
John W. Craig
Daniel J. Deacon
John M. Dean
Robert L. Falby 
James P. Gordon
Casimir N. Herold
Robert D. Houghton
W. Stirling Kenny
Mohad A. Noor
A. Winn Oughtred
Harry J. Riva
MacGregor D. Sinclair
Robert A. Sinclair
Janet E. Stewart 
Ian G. Thorne
Class of 1968 $61,448
Ronald Appleby 
Thomas C. Baldwin 
Frank H. Bennett
Kenneth L. Boland
Robert A. Bondy
Brian D. Bucknall
Ronald A. Crane
Robert C. Cronish 
fifteen
H. W. Osmond Doyle
Patrick W. Dunn
Stephen H. Farber
Roderic G. Ferguson 
Kenneth E. Field
Roy C. Filion 
Bernard B. Gasee
Richard M. Goldman
Gustavo Gonzales
Thomas D. Graham 
Edward Greenspan
J. Douglas Grenkie
Judy Hendy
Thomas Hendy
Ronald Hoffman
Clayton A. Hudson
Larry Kagan
William M. Lehun
George J. Leon
Phillip Litowitz
Crawford M. MacIntyre
David Moscovitz
Clifford S. Nelson
Peter T. Parkinson
Harvey Poss 
Robert D. Reilly
John M. Rosen
Alexander Schneider
Sherwin H. Shapiro
Allan Shulman
Gary E. Siskind
Stephen B. Smart
Joseph Sorbara
Howard Tanenbaum
Paul V. Tomlinson
Donald R. Velanoff
Peter R. Walsh
Donald D. White
James C. Wood
Thomas C. Wright 
Class of 1969 $11,450
Jerry S. Balitsky
Thomas G. Bastedo
Reuben Bromstein
Michael J. Dwyer
Jack M. Futerman
Paul J. Pape
John R. Parkinson
Victor M. Saccucci
Gerald Sternberg
Stephen S. Yanover
Daniel R. Zadorozny
Class of 1970 $7,770
George W. Adams
Paul J. Cavalluzzo
J. Reid Duncan
Bernard Feintuch
Raymond M. Gelgoot
Max A. Gould
Maurice A. Green
James A. Hodgson
Hendrik Keesmaat
Robert D. Lightbody
Victor S. Paisley
Chris G. Paliare
Robert D. Peck
N. Jane Pepino 
Nadia A. Senyk
Howard Steinberg
Ronald Tomosk
Harry R. Vanderlugt
Thomas J. Weisz
Class of 1971 $6,659
Evan J. Bickerton
James C. Davis
Barry Fisher
Brian H. Greenspan
Susan E. Greer
Sheldon L. Kasman
Edward P. Kerwin
John A. Kirby
Lawrence H. Kroeker
Gary R. Kunnas
Ronald D. Manes
Albert J. Milstein
J. Christopher Osborne
Terrence J. O'Sullivan
George R. Richmond 
Stephen S. Ruby
Herbert S. Silber
Jeffrey M. Slopen
Peter H. Smith
Donald V. Thomson
Class of 1972 $47,740
Elliot Berlin
David C. Besant
Elliott Chaplick
Lorne I. Colt
David E. Cosco
G. Blair Cowper-Smith
Ronald M. Dash
Peter V. Dejulio
Linda S. Dranoff
Paul Emond
Bill Estey
Morris Goldstein
Stanley Z. Grossman
Peter W. Hand
Peter A.J. Harris
Jerry Ingrassia
Russell G. Juriansz
Douglas G. Lash
Ronald I. LeVine
Kenning Marchant
Vello E. Mijal
David R. Neill
John H. Nichols
John A. Nixon
Laurence A. Pattillo
William S. Rice
Robert Roth
Samuel Schwartz
Glenn Sigurdson
Sheldon P. Stein
William G. Tatham
Sidney H. Troister
Art Vertlieb 
Class of 1973 $8,185
Leo Adler
Edward P. Belobaba
Nancy Chaplick
Ian T. Chapman
N. Paul Cloutier
Norman W. Dowad
James E. Fordyce
Irving I. Frisch
Gregory W. Gee
Calvin S. Goldman 
Michael A. Handler
Henry K. Hui
Michael F. Kacaba
W. Lindsay MacDonald
Gerald Machtinger
Lauren E. Marshall
Robert J. Patton
Giacomo A. Rosati
Robert G. Schipper
Timothy R. Sheldon
Sheryl A. Smolkin
Melvyn L. Solmon
David J. Stearn
Stephen D. Thom
Larry Todd
Bernard J. Varcoe
Robert N. Weekes
William W. Weissglas
Keith E. Wright
sixteen
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Class of 1974 $6,458
E. Gordon Cleland
Mary F. Cornish
Michael R. Doody
James E. Doyle
Marlys A. Edwardh
E. Eva Frank
Donald Fraser
Eric Gertner
Adrian Hill
David O. Jones
Donald G. Kidd
Catherine A. Laing
Susan E. Lang
Judythe Little
Peter A. Milligan
Paul H. Reinhardt
Ian N. Roher
William L. Roland
Marc Rosenberg
Harriet E. Sachs
Norman J. Stewart
John R. Varley
David S. Vinokur
Class of 1975 $6,760
Harvey J. Ash
Fernando D. Costa
James C. Crawford
Nancy M. Deshaw
Brigitte J. Geisler
Kenneth J. Hale
Robert G. Keel
Paula S. Knopf
Richard A. Lococo
Charles R. MacColl
Melanie A. Manchee
Jeffrey M. McEown
Maryka J. Omatsu
Ann E. Rounthwaite
Gale Rubenstein
Stanley H. Rutwind
Ralph B. Steinberg
Sunni S. Stromberg-Stein
Peter R. Tice
John H. Wallace
Deborah L. Wall-Armstrong
Kent L. Webster
William R. Wolski
Class of 1976 $13,945
Norbert Bartels
Michael M. Bines
Joseph W. Bovard
Barry A. Brissenden
Richard J. Buset
Sandra Chapnik
George Czutrin
Lorne V. Glass
David W.R. Hammond
John W. Hart
Susan Himel
Richard Horodyski
William S. Johnson
Michael A. Kainer
Peter C. Kalbfleisch
Neil A. Kaufman
Lawrence P. Lagowski
Stanley I. Landau
Warren Law
Joan L. Lax
Joanne E. Leatch
Glenys Lindenberg
Nathan Lindenberg
Dianne L. Martin
David M. Midanik
Edwin B. Minden
Stephen R. Morrison
William Popovski
Laura M. Safran
S. Rebecca Shamai
Henry R. Shields
David B. Thomas
Jack D. Winberg
Richard B. Young
Class of 1977 $12,021
William J. Armstrong
Nancy L. Backhouse
Toby Belman
R. Paul Belzil
Sandra G. Birnbaum
Harry Blaier
Neil T. Boyd
Bruce D. Day
Bette L. Eubank
J. Michael Fitzpatrick
Frank K. Gomberg
Joel R. Hirsch
Karen E. Jackson
L. Maureen Kenny
Neil Kozloff
Vincent A. Lammi
Andrea M. Margles
Robert F. McGlynn
Christopher A. Montague
Elaine S. Newman
M. E. Olmsted-Osborne
Carole A. Prest
Debra E. Rolph
Steven B. Sharpe
Thomas J. Standish
M. F. Swanson
John Ulmer
Lori Ulmer
Peter F. Wilson
Class of 1978 $29,545
Erika Abner
Anthonio Agozzino
Peter J. Barbetta
Carol Beckmann
Denise E. Bellamy
W. Brent Binions
Stephen A. Brunswick
W. Grant Buchan-Terrell
Terrance S. Carter
Bruno Cavion
Antonio Conte
M. Melvin Crystal
Michael A. Disney
Leo H. Dudley
A. Marie Dyach 
R. Paul Edmonds
D. Robb English
Laura M. Formusa
A. Lorne Greenspoon
Elaine Harris
Gordon M. Hill
Michael K. Housley
Alexandra H. Hoy
Celeste Iacobelli
Daniel S. Johnson
Marilyn Kaplan Davis
Wayne T. King
Robert D. Kligman
Wailan Low
Timothy M. Lowman
Gary H. Luftspring
Dan Malamet
Irving H. Marks
Karin A. McCaskill
Constance T. Nakatsu
C. Ann Nelson
Albert R. Nigro
S. John Page
Douglas A. Palmateer
Marina S. Paperny
Garfield M. Payne
Susan J. Peacock
J. D. Timothy Pinos
Ronald J. Hawkshaw
Louie L. Reznick
Patricia Rogerson
Sandra Secord
M. Joy Sellers
Florene Shuber
Catherine A. Smith
Richard N. Stern
Guthrie J. Stewart
Timothy E. Storus
seventeen
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Edward A. Strange
Michael M. Strathman
Charles B. Ticker
Susan L. Van Der Hout
Alan D. Winter
Mark I. Young
Class of 1979 $5,366
Irving Betcherman
Jennifer Coulter
Gary W. Dolinski
Clifford E. Dresner
Michelle K. Fuerst
Bruce N. Futterer
Nora A. Gillespie
Robert J. Gray
James C. Hathaway
Patricia C. Hennessy
Lynne D. Jeffrey
Krista J. Kehl
Barbara J. Lawrie
Leslie H. Macleod
Eileen S. Martin
Jill E. McWhinnie
Daved M. Muttart
Margot Priest
Virginia A. Schuler
Eric M. Tucker
William R. Watson
Class of 1980 $9,080
Carol A. Albert-Firestone
Faralee A. Chanin-Cook
Denis Duke
Diana Edmonds
Frank P. Farfan
John A. Friendly
A. Gerold Goldlist
Roger Greenberg
Larry Hurd
Andromache R. Karakatsanis
Athanassios T. Karvanis
Alan H. Mark
M. Bradley Middleton
Patrick J. Monahan
Frank Pizzitelli
Richard A. Prendiville
Mary T. Satterfield
Pearl E. Schusheim
Kevin R. Smith
F. Diane Teeple
John M. Wissent
Leslie A. Wright
Class of 1981 $6,645
Francine I. Baker-Sigal
Ian S. Campbell
Noel M. Daley
W. Brian Dawe
Sheldon L. Disenhouse
E. Drew Dowling
Patricia Duke
Robert W. England
Lori Ferman-Disenhouse
Jeffrey B. Gollob
Andrew S. Hukowich
Rose Jick
Gregory B. Lepp
James P. McIlroy
Frank B. Musil
Marie C. Oswald
Russell W. Palin
Jeffrey O. Palmer
Catherine A. Pawluch
Thomas Pister
John L. Ross
Geraldine M. Sadoway
Robert B. Storey
Gretchen A. Timmins
Edwin G. Upenieks
Damir Vrancic
Graham R. Wakefield
Class of 1982 $11,223
Paul Bennett
Henry G. Blumberg
George F. Brant
Janet R. Grinsted
Nigel P. Johnston
Peter M. Klohn
Dale H. Lastman
Hugh G. Laurence
Dennis K. Lenzin
Noordin S. Nanji
Alison H. Narod
Albert P. Pace
Guy R. Phillips
Edward J. Posliff
William V. Reid
Jonathan L. Richler
J. Jay Rudolph
Carla M. Salzman
Robert K. Schwartz
Linda D. Smith
William R. Sobel
Sandra C. Swystun
J. Stephen Tatrallyay
Rosalyn Train
Paul W. Vandenbosch
Teresa Y.T. Wong
James M. Wortzman
Class of 1983 $12,750
Dionysios Apostolides
Howard S. Black
Mary A. Bruce
Mary A. Cummings
Raffaele D'Angelo
Sean Dewart
Judith Ann Fudge
Marcie M. Girouard
Nigel J. Howcroft
Sarah C. Jacob
Stewart L. Lockwood
P. Dougal MacDonald
David B. Share
James B. Wright
David Zarek
Class of 1984 $6,650
David L. Altman
Thomas Beveridge
Messod Boussidan
Christopher G. Bradley
Jeffrey I. Cohen
Hugh M. Desbrisay
Antonio H. Duarte
Lorne E. Farr
Maureen D. Forestell
Louie R. Genova
Edward J. Hore
Michael L. Kline
Michael E. Minkowski
K. A. Siobhan Monaghan
Richard L. Pivnick
Arthur B. Renaud
Freddy M. Rubinoff
Callum Shedden
Harvey J. Sims
Class of 1985 $7,127
David C. Allan
Ian B. Anderson
Jane M. Beatty
Shelley R. Birenbaum
Suzette M. Blom
David L. Corbett
Richard M. Gotlib
Cynthia S. Graff
David E. Harris
Lesley E. Harris
Ian N. Kady
Carolyne G. Kerr
Valerie A. Lawson
Claudia L. Losie
Mark D. Mickleborough
Barbara M. Morgan
Avra Rosen
Jeffrey R. Schroeder
Lorne M. Shelson
Lesley E. Stalker
eighteen
Kirk Stevens
J. R. Philippe Tardif
Joseph A. Tripodi
Ruth I. Wahl
Steven L. Wesfield
Robert P. Wildeboer
Jo-Ann P. Willson
Class of 1986 $3,292
Katrina A. Brannan
L. Leslie Dizgun
Norman F. Findlay
Avrom A. Gomberg
S. Lynne Lawson
Steven H. Leitl
Carolyn L. MacDonald
Arlene M. Mayers
Susan L. McCawley
Patrick G. Morris
James C. Morton
Allan O. Rouben
Richard P. Stephenson
Cynthia D. Watson
Class of 1987 $4,225
Gilda C. Berger
Phyllis R. Brodkin
Elizabeth D. Chasson
Richard K. Chojnacki
Kareen J. Colbert
Timothy F. Graham
Margot A. Hurlbert
A. Jamie Isbester
Timothy E. Reilly
Jonathan M. Rosenthal
Martin V. Ross
Glenn E. Sandberg
Delayne M. Sartison
John J. Tobin
Class of 1988 $5,818
Douglas M. Bryce
Geoffrey E. Budden
Brian L. Gorlick
Stephen A. Holmes
Edward J. Kelly
Gregory L. Lafontaine
Carole A. Lindsay
Daniel E. McCarthy
Sean P. McKenna
Vincent A. Mercier
Stevan Novoselac
Andrea W. Rowe
Heather A. Salter
Jan Sipos
James R. Smith
Rita M. Zaied
Class of 1989 $4,815
Duncan C. Boswell
Gordon D. Capern
Craig R. Colraine
Rosemary A. Fisher
Susan E. Galarneau
David G. Harvey
Marie T. Henein
Jeffrey J. Long
Gail E. Misra
Paul J. Nolan
John C. Noonan
Lori Polachek
Ramneek K. Pooni
Paula A. Rochman
Tracy C. Sandler
David G. Seaton
Christopher J. Sweeney
Karen A. Thompson
Class of 1990 $2,075
Paul K. Burstein
Paul M. Cooper
Scott B. Dow
Sandra A. Forbes
David R. Henders
Trevor D. Jukes
Daniel V. Lang
Katrina L. Mulligan
Todd A. Reybroek
Class of 1991 $2,220
Michele S. Altaras
Denise D. Campanella
Emily C. Cole
Christopher M. Devereux
William F. Dow
Scott A. Exner
Philip L. Halliday
Peter T. Henderson
Kathy L. Kalinowsky
Richard P. Macklin
Rollin M. Matsui
Anne E. Posno
Eleftheria R. Tzimas
Class of 1992 $3,946
Dolores M. Barbini
Douglas M. Brooker
Garfield K. Caracciolo
Max M. Cohen
Fiona M. Davis Brown
Roy A. Dullege
Andrew A. Evangelista
Michael A. Geist
Pamela A. Green
Elizabeth D. Iwata
Glen R. Johnson
Gary Kissack
Cindy L. McGoldrick
Judy G. Naiberg
Kathryn M. Podrebarac
Rocco M. Sebastiano
Joseph J. Sheridan
Julia S. Shin-Doi
Lorne M. Sossin
Sara J. Sutherland
Ruth G. Urbach
J. Stepan Wood
Robert D. Wortzman
Class of 1993 $16,625
Thomas W. Brown
Mary S. Cunha
Tamara Farber
Margot J. Ferguson
Lisa R. Gelman
Elizabeth K. Grace
Sidney J. Lebowitz
Pamela J. Marshall
David A. Schulze
Janet E. Walker
Corina S. Weigl
Victoria E. Winter
Tracy L. Wynne
Class of 1994 $2,640
Julia A. Bailey
Christopher A. Chen
Rocco Di Pucchio
Keri A. Johnston
Katharine A. Rajczak
Christopher H. Thompson
Radoslav Z. Tofilovski
Teresa J. Walsh
Class of 1995 $870
Elisabeth M. De Marco
Rutu Gadhia
Sheryl A. Markel
Valeria Ruoso
Michael A. Tile
Class of 1996 $1,445
Lisa Sheryl Braverman
Grant E. McGlaughlin
Helen Marie McMorrow
Simmie J. Palter
Olga S. Szkabarnicki
Carl A. Turner
Marco Visentini
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Class of 1997 $1,785
Margaret R.N. Bayduza
Kevin M. Brown
Sharon Ann Carew
Lara M. Edwards
Michael Eng
Dov Gal
Julie M. Lando
Kevin James Richard
Matthew J. Shuber
Paige A. Wadden
Class of 1998 $933
Ibrahim Cintosun
Barbara A. MacFarlane
Ioannis John Polyzogopoulos
Rodger Andrew Sadler
Class of 1999 $1,285
Deanna Lorraine Barwick Wall
Debbie Del Monte
Christopher Scott Foulon
Michael Christopher Jason
Bradley G. Kruger
Bonnie Anne O'Rourke
Howard Aaron Rusak
Thomas Hartley Yeo
Class of 2000 $1,290
Frank M. Au
Sandra J. Bernstein
Nicole Denise Brown
Karen Michelle Erlick
Kenneth G. Hare
Brennan Kahler
Marcus Klee
Seung-Yoon Lisa Lee
Michael Gary Richardson
Erica Jane Young
Class of 2001 $775
Marika Cooper Giles
Niall E O'Hegarty
Visha Nankumarie Sukdeo
Jennifer Joan Watson
Sevag Yeghoyan
Class of 2002 $595
Onofrio Ferlisi
Marc Samuel Kestenberg
Alexander Steven Ross
Derek Zulianello
Class of 2003 $1,300
Jeffrey Patrick Scanlon
Michael A. Yermus
Class of 2004 $1,700
J. Alexis Levine
Sam Rappos
Guillermo Schible
Ngai On-Young
Class of 1980 LLM $1,750
Robert Drolet
Myron L. Gochnauer
B. Franklin Shostack
William A. Lipson
Class of 1983 LLM $12,050
Shin Imai
Peter D. Lauwers
Class of 1985 LLM $1,100
Marie A. Finkelstein
Andrea J. Seale
Class of 1998 LLM $940
Ronald Christian Reid
Michael M. Sax 
Class of 1999 LLM $1,670
Paul Calarco
David A. Decker
Andrew James Heal
John Lorne Hill
Steven William Lingard
Barry D. Stuart
Marie-Louise Wcislo
Class of 2000 LLM $725
Roslyn Joan Levine
Mundy Yvette McLaughlin
Juan G. Ronderos
Kim M. Twohig
Class of 2001 LLM $1,000
Bozidar Crnatovic
Jeremy G. N. Johnston
Michael Geoffery McLachlan
R. Brooke McNabb
Harry Perets
Class of 2002 LLM $515
Harold J. Arkin
Andrew Forbes
Class of 2003 LLM $1,445
Colm Joseph Brannigan
Janet Marie Fuhrer
Steven F. Hartley
Robert F. Lamb
Michael Volpatti
twenty
Thomas Brown Phillips Stewart
(1865–1892) was a barrister and poet
who died at the early age of 27. He
left a portion of his estate to establish
a student library at Osgoode Hall,
which later became the largest law
library in Canada.
The Thomas Brown Phillips Stewart
Society was created to commemorate
Thomas Brown Phillips Stewart as
Osgoode’s first benefactor and to
honor all those who, like this gener-
ous young man, made Osgoode Hall
Law School a part of their legacy
through a planned gift.
Members:
William C. Busby
Anne and Charles Dubin
Balfour Halévy
Derek Hogg
L. MacDonald Killaly
William Turville
Office of Advancement
Osgoode Hall Law School
York University
4700 Keele Street
Toronto, ON  M3J 1P3
Telephone: 416-736-5638
Fax: 416-736-5629
Email:
alumni@osgoode.yorku.ca
Web site:
www.give.osgoodealumni.ca
The Thomas Brown Phillips Stewart Society
Membership in the Society is offered to
those alumni and friends who wish to
donate to Osgoode by means of a
planned gift including charitable
bequests, life insurance or other future
arrangements. All members will be rec-
ognized annually in the Osgoode Hall
Law School Report on Giving.
We would be pleased to discuss with
donors and their advisors, the many
areas within the Law School where
bequests can be directed. We do appre-
ciate the opportunity to review the
terms of the Will (especially for specific
bequests) before they are finalized, so
we can confirm our ability to accept
and fulfill the gift’s intent.
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OSGOODE HALL LAW SCHOOL
OF YORK UNIVERSITY
4700 Keele Street
Toronto, Ontario, Canada    M3J 1P3
Telephone: 416-736-5638  Fax: 416-736-5629
E-mail: alumni@osgoode.yorku.ca
Web site: www.give.osgoodealumni.ca
Osgoode Hall Law School of York University is committed to
setting the standard for excellence in legal education and
legal scholarship. We take pride in our internationally
renowned faculty, outstanding students, dedicated staff and
dynamic alumni. Our innovative teaching program fosters a
strong foundation in legal reasoning, diverse perspectives on
law, and an understanding of law’s transformative role in
promoting a just society. Osgoode produces original and 
significant legal scholarship, and prepares its graduates for
leadership and service within the profession and beyond. 
Per legem ad justitiam: Through law to justice. 
